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Evidentiranje podataka o kriminalitetu i žrtve
Zna­čaj­is­tra­ži­va­nja­kon­cen­tra­ci­je­kri­mi­na­li­te­ta­­
kao­me­re­po­no­vlje­ne­vik­ti­mi­za­ci­je1
Da ni ca Va si lje Vić-PRo Da no Vić*
Po zna to je da se ve li ki pro ce nat kri vič nih de la vr ši nad žr tva ma ko je su pret hod no već bi le vik ti mi zo va ne. Usme ra va nje pre ven tiv nih me ra ka po nov nim žr tva ma mo že 
po mo ći da se sma nji broj slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je i na taj na čin isto vre me no 
sma nji sto pa kri mi na li te ta. Da bi se to po sti glo, neo p hod no je naj pre iden ti fi ko va ti slu ča-
je ve po no vlje ne vik ti mi za ci je. Is tra ži va nje kon cen tra ci je kri mi na li te ta je ve o ma va žno za 
raz u me va nje tren do va kri mi na li te ta i ot kri va nje obla sti sa po no vlje nom vik ti mi za ci jom. 
Zna nje o kon cen tra ci ji kri mi na li te ta mo že da do pri ne se pla ni ra nju pre ven tiv nih stra te-
gi ja. Uko li ko je vi so ka kon cen tra ci ja kri mi na li te ta, pre ven tiv ne stra te gi je će bi ti usme re ne 
ka po je din ci ma ko ji su pod ri zi kom po no vlje ne vik ti mi za ci je. Cilj ovog ra da je da uka že na 
zna čaj is tra ži va nja kon cen tra ci je kri mi na li te ta kao pa ra me tra ko ji ozna ča va me ru po no-
vlje ne vik ti mi za ci je.
Ključ ne re či: po no vlje na vik ti mi za ci ja, kon cen tra ci ja kri mi na li te ta.
Uvod
Sta ti stič ki po da ci ima ju ve li ki zna čaj za sa gle da va nje di na mi ke i struk tu re 
kri mi na li te ta, i za pla ni ra nje ka zne ne po li ti ke. Či nje ni ca je, me đu tim, da oni 
ima ju svo ja ogra ni če nja. za ključ ci o kre ta nju kri mi na li te ta i kom pa ra tiv ne ana­
li ze se naj če šće iz vo de na osno vu po da ta ka o in ci den ci ji kri mi na li te ta, od no­
sno sto pi kri mi na li te ta. is tra ži va nje po da ta ka o pre va len ci ji i kon cen tra ci ji kri­
1 ovaj tekst je na stao kao re zul tat ra da na pro jek tu „raz voj me to do lo gi je evi den ti ra nja kri­
mi na li te ta kao osno va efi ka snih me ra za nje go vo su zbi ja nje i pre ven ci ju“, br. 179044, ko ji 
fi nan si ra Mi ni star stvo prosvete, nauke i teh no lo škog raz voja re pu bli ke Sr bi je. ru ko vo di telj ka 
pro jek ta je prof. dr Ve sna ni ko lić­ri sta no vić.
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* Dr Da ni ca Va si lje vić­Pro da no vić je asi stent na fa kul te tu za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci­
ju. e­mail: vp.da ni ca@g mail.com
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mi na li te ta je re la tiv no za ne ma re no, a u prak si se ve o ma te ško oba vlja. Me đu­
tim, raz ma tra nje ovih pa ra me ta ra mo že u ve li koj me ri do pri ne ti sa gle da va nju 
tren do va kri mi na li te ta i usme ri ti ak tiv no sti na nje go voj pre ven ci ji i su zbi ja­
nju. Po zna va nje kon cen tra ci je kri mi na li te ta je po seb no zna čaj no za iz u ča va nje 
fe no me na po no vlje ne vik ti mi za ci je. Po zna to je da po sto je kri vič na de la ko ja 
se od li ku ju vi so kom tam nom broj kom i ko ja se uče sta lo po na vlja ju nad istom 
žr tvom. ot kri va nje slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je ima, sto ga, vi še stru ki 
zna čaj, ka ko na pla nu pre ven ci je kri mi na li te ta, ta ko i u fo ku si ra nju ak tiv no sti 
slu žbi za po dr šku žr tva ma.
Me­re­nje­kri­mi­na­li­te­ta
Po sto je tri osnov na si ste ma za pri ku plja nje i be le že nje po da ta ka o kri­
mi na li te tu: (1) zva nič ni iz ve šta ji – po li cij ske, sud ske i pe nal ne sta ti sti ke; (2) 
an ke te sa mo pri ja vlji va nja ko ji ma uči ni o ci ano nim no pri ja vlju ju kri vič na de la 
ko ja su uči ni li; (3) an ke te o vik ti mi za ci ji ko ji ma žr tve pri ja vlju ju svo ja is ku stva 
vik ti mi za ci je. Sva ki od ova tri si ste ma ima svo je pred no sti, ali ta ko đe ogra ni­
če nja i ne do stat ke. Sma tra se da su po li cij ske sta ti sti ke naj va lid ni ji zva nič ni 
iz vor po da ta ka o kre ta nju kri mi na li te ta, ali one ne mo gu pru ži ti ce lo vi tu sli ku, 
pr ven stve no zbog po sto ja nja tam ne broj ke. Da bi ne ko de lo bi lo zva nič no 
pri ja vlje no po treb no je da bu du is pu nje na naj ma nje tri osnov na pred u slo va. 
Pr vo, svest da je uči nje no kri vič no de lo; dru go, sprem nost žr tve ili sve do ka 
da pri ja vi de lo; i tre će, da po li ci ja kon sta tu je da je pre kr šen za kon. ako iz o­
sta ne bi lo ko ji od ovih ele me na ta, de lo ne će bi ti uvr šte no u zva nič nu sta ti­
sti ku. an ke te sa mo pri ja vlji va nja omo gu ća va ju evi den ti ra nje ne kih kri vič nih 
de la ko ja ni su ot kri ve na od stra ne po li ci je, ali one ni su pri klad ne za pri ja vlji va­
nje te ških kri vič nih de la. one se oba vlja ju na uzor ku iza bra nom iz op šte po pu­
la ci je, ta ko da ne ob u hva ta ju uči ni o ce kri vič nih de la ko ji se na la ze u za tvo ru, 
što osta vlja zna tan broj iz vr še nih kri vič nih de la i žr ta va iz van do ma ša ja ovih 
an ke ta. an ke te o vik ti mi za ci ji pru ža ju ve o ma pre ci zne po dat ke o obi mu kri­
mi na li te ta, a pro ce ne sto pe kri mi na li te ta na osno vu ovih po da ta ka su znat no 
ve će u od no su na po li cij sku sta ti sti ku. Pre ma ne kim oce na ma, sa mo po lo vi na 
kri vič nih de la evi den ti ra nih an ke ta ma o vik ti mi za ci ji je pri ja vlje na po li ci ji. naj­
po zna ti je an ke te o vik ti mi za ci ji su Bri tish Cri me Sur vey u en gle skoj i Vel su, Na ti-
o nal Cri me Vic ti mi za tion Sur vey u SaD, i In ter na ti o nal Cri me Vic tims Sur vey. 
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kri mi na li tet na od re đe nom pod ruč ju se naj če šće iz ra ža va in ci den ci jom, 
ko ja se od re đu je kao od nos bro ja kri vič nih de la pre ma bro ju sta nov ni ka (npr. 
na 1.000 ili 100.000 sta nov ni ka) u od re đe nom vre men skom pe ri o du. Po sto je, 
me đu tim, još dva po ka za te lja ko ji se mno go re đe ko ri ste u ana li za ma kre ta­
nja kri mi na li te ta na ne kom pro sto ru: pre va len ci ja i kon cen tra ci ja kri mi na li te ta. 
Pre va len ci ja ozna ča va od nos bro ja ak tu el nih žr ta va kri vič nih de la pre ma bro ju 
sta nov ni ka (po ten ci jal nih žr ta va). Pre va len ci ja po ka zu je ste pen ri zi ka vik ti mi­
za ci je na da tom pro sto ru u od re đe nom vre men skom pe ri o du. kon cen tra ci ja 
kri mi na li te ta se iz ra ču na va kao od nos bro ja kri vič nih de la pre ma bro ju žr ta va 
(ro ger son, 2004). Dru gim re či ma, pre va len ci ja po ka zu je pro se čan broj žr ta va, 
in ci den ci ja pro se čan broj kri vič nih de la, a kon cen tra ci ja pro se čan broj kri vič­
nih de la po žr tvi. Ma te ma tič ki po sma tra no, in ci den ci ja pred sta vlja pro iz vod 
pre va len ci je i kon cen tra ci je.
Sva ka me ra kri mi na li te ta mo že bi ti ko ri sna za od re đe ne svr he, jer osve­
tlja va pro ble ma ti ku kri mi na li te ta sa dru ge po zi ci je. Pro blem na sta je uko li ko se 
su vi še osla nja mo na sa mo je dan od pa ra me ta ra. Usled ne pot pu nih i ne pre ci­
znih in for ma ci ja do bi je nih pu tem zva nič ne sta ti sti ke ote ža na je i ana li za po da­
ta ka. Uzmi mo npr. po dat ke o kri vič nom de lu na si lja u po ro di ci. U 2004. go di ni 
je po li ci ji pri ja vlje no 1.009 slu ča je va na si lja u po ro di ci, dok je to kom 2010. pri­
ja vlje no 3.857 slu ča je va. Šta mo že mo da za klju či mo iz ovih broj ki? Da li je broj 
kri vič nih de la na si lja u po ro di ci po ras tao u ovom pe ri o du sko ro 4 pu ta? Da 
li su žr tve to kom 2010. bi le sprem ni je da pri ja ve kri vič na de la? ko li ki je broj 
žr ta va? Šta je sa bro jem slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je? ovo su pi ta nja na 
ko ja ne mo že mo da od go vo ri mo sa mo na osno vu na ve de nih po da ta ka.
ka da se sta ti stič ki po da ci ko ri ste za opi si va nje kri mi na li te ta, naj če šće se 
gre ši u to me što se pre vi še na gla ša va po da tak o in ci den ci ji, od no sno bro ju 
kri vič nih de la. Uko li ko se za ne ma re dru gi pa ra me tri osim in ci den ci je, gu bi se 
iz vi da či nje ni ca da po sto je od re đe ne vr ste kri vič nih de la ko ja se od li ku ju vi so­
kom kon cen tra ci jom, kao npr. na si lje u po ro di ci, dok kod dru gih po sto ji vi so ka 
pre va len ci ja (npr. imo vin ska kri vič na de la). Dve obla sti sa jed na kom in ci den­
ci jom mo gu ima ti pot pu no raz li či te pre va len ci je (broj žr ta va) i kon cen tra ci je 




Po no vlje na vik ti mi za ci ja, re vik ti mi za ci ja ili vi še stru ka vik ti mi za ci ja su 
ter mi ni ko ji ma se ozna ča va po no vlje no iz vr še nje kri vič nih de la nad ne kom 
oso bom, lo ka ci jom ili objek tom. Po sto je i uže de fi ni ci je, pre ma ko ji ma se 
pod po no vlje nom vik ti mi za ci jom pod ra zu me va ju sa mo slu ča je vi vik ti mi za­
ci je jed ne oso be, lo ka ci je ili objek ta kri vič nim de lom iste vr ste, uči nje nim od 
stra ne istog uči ni o ca ili uči ni la ca ko ji su me đu sob no po ve za ni. U ra ni jim is tra­
ži va nji ma (johnson i sar., 1973; zi e gen ha gen, 1976) ko ri šćen je i ter min re ci­
div na vik ti mi za ci ja, na stao po ana lo gi ji sa re ci div nim pre stup ni štvom. kri ti ča ri 
sma tra ju da je ovaj ter min ne pri kla dan za to što u od re đe noj me ri im pli ci ra kri­
vi cu žr tve za pre tr plje nu vik ti mi za ci ju (far rell, 1992).
U is tra ži va nju iz 1976. go di ne zi e gen ha gen je za klju čio da su „re ci div ne 
žr tve” na sil nog kri mi na li te ta u ve ćem pro cen tu ni žeg so cio­eko nom skog po lo­
ža ja i pre te žno oso be mu škog po la. ne do sta tak ove stu di je se sa sto ji u to me 
što je ogra ni če na na na sil ni kri mi na li tet, a uzo rak je bi ran na osno vu po li cij skih 
po da ta ka o pri ja vlje nim slu ča je vi ma na sil ni štva i raz boj nič kih kra đa. Či nje ni ca 
da ni su ko ri šće ni po da ci o na si lju u po ro di ci ob ja šnja va za klju čak o ve ćoj za stu­
plje no sti mu ška ra ca kao po no vlje nih žr ta va na sil nog kri mi na li te ta (far rell, 1992).
zna čaj is tra ži va nja fe no me na po no vlje ne vik ti mi za ci je je svo je vre me no 
na gla sio r. Sparks u svo jim ra do vi ma. on je sma trao da po no vlje na vik ti mi­
za ci ja ni je slu ča jan in ci dent i da u od re đe nim mo men ti ma po sto ji „sklo nost 
oso be ka po no vlje noj vik ti mi za ci ji” ko ja za vi si od „so ci jal nih, psi ho lo ških, eko­
nom skih, kul tur nih i pro stor no­vre men skih svoj sta va” (Sparks, 1981: 772).
Pe a se je is ta kao da je pret hod na vik ti mi za ci ja naj bo lji pre dik tor mo gu će 
re vik ti mi za ci je (Pe a se, 1998). Mno ga is tra ži va nja su po ka za la da se po nov na 
vik ti mi za ci ja če sto de ša va ne du go na kon pret hod ne vik ti mi za ci je i da ri zik 
opa da to kom vre me na. Pol vi i sar. su za klju či li da je „ve ro vat no ća po no vlje ne 
pro val ne kra đe, u ro ku od me sec da na na kon pret hod ne pro va le, dva na est 
pu ta ve ća od oče ki va ne sto pe”. Po lo vi na slu ča je va po no vlje nih pro val nih 
kra đa se de ša va ne de lju da na na kon pr vog in ci den ta (Pol vi i sar., 1991: 412).
Sta ti stič ki po da ci o kri mi na li te tu po ka zu ju da je kri mi nal na vik ti mi za ci ja 
kon cen tri sa na na ma lom pro cen tu žr ta va, ali ta či nje ni ca ni je u do volj noj me ri 
na šla po tvr du u prak si pri ku plja nja po da ta ka i kri mi no lo škim is tra ži va nji ma 
(el ling worth i sar., 1995). zna ča ni je in te re so va nje za is pi ti va nje fe no me na kon­
cen tra ci je kri mi na li te ta ja vi lo se tek to kom 1990­ih go di na sa ra do vi ma far­
rell­a i Pe a se­a.
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far rell i Bo u lo u kos su ko ri sti li po dat ke iz Me đu na rod ne an ke te o vik ti mi­
za ci ji (In ter na ti o nal Cri me Vic tims Sur vey) ka ko bi iz vr ši li kom pa ra tiv nu ana li zu 
po no vlje ne vik ti mi za ci je u raz li či tim ze mlja ma. oni su u svo joj stu di ji uve li 
po seb nu me ru kri mi na li te ta – sto pu po no vlje ne vik ti mi za ci je i de fi ni sa li je kao 
„pro ce nat kri mi nal nih in ci de na ta da tog ti pa ko ji se po na vlja ju pre ma ne koj 
oso bi ili do ma ćin stvu u od re đe nom vre men skom pe ri o du” (far rell, Bo u lo u kos, 
2001: 6). U ve ći ni is pi ta nih ze ma lja sto pa po no vlje ne vik ti mi za ci je je pri lič no 
ujed na če na i kre će se od 40­60% za po no vlje ne sek su al ne de lik te, oko 40% za 
po no vlje na na sil na de la i od 20­40% za po no vlje ne kra đe.
is tra ži va nje ko je su spro ve li Tse lo ni i sar., ko ri ste ći po dat ke iz an ke ta o 
vik ti mi za ci ji u en gle skoj i Vel su (Bri tish Cri me Sur vey), Ho lan di ji (Po li ce Mo ni tor 
Vic tim Sur vey) i SaD (Na ti o nal Cri me Vic ti mi za tion Sur vey), je po ka za lo da dve 
evrop ske ze mlje ima ju pri bli žno jed na ku pre va len ci ju pro val nih kra đa (8,1% 
ukup nog bro ja do ma ćin sta va), dok je pre va len ci ja po no vlje nih pro va la 1,6%. 
zna ča jan je po da tak da ovih 1,6% do ma ćin sta va pre tr pi oko 40% ukup nog 
bro ja pro val nih kra đa, što uka zu je na vi so ku kon cen tra ci ju ovih kri vič nih de la 
(Tse lo ni i sar., 2004).
Zna­čaj­po­no­vlje­ne­vik­ti­mi­za­ci­je­za­pre­ven­ci­ju­kri­mi­na­li­te­ta
Či nje ni ca je da je kri mi na li tet ras po de ljen ne rav no mer no. zbog to ga je 
va žno da se iden ti fi ku je gde i ka ko tre ba pri me ni ti pre ven tiv ne me re. na taj 
na čin se mo gu pra vil no upo tre bi ti re sur si ko ji ma se ras po la že. Po zna va nje 
svih pa ra me ta ra ko ji ma se opi su je kre ta nje sto pe kri mi na li te ta ima uti caj na 
pla ni ra nje pre ven tiv nih stra te gi ja. Uko li ko je u od re đe noj obla sti vi so ka pre va­
len ci ja kri mi na li te ta (vik ti mi zo van je ve li ki broj li ca, do ma ćin sta va ili imo vi ne) 
pri me nji va će se stra te gi je ko je su usme re ne ka sma nje nju op šteg ri zi ka vik ti­
mi za ci je. na su prot to me, uko li ko se usta no vi da je vi so ka kon cen tra ci ja kri mi­
na li te ta (ma li broj žr ta va ve li kog bro ja kri vič nih de la) pre ven tiv na stra te gi ja će 
bi ti in di vi du al no ori jen ti sa na.
el ling worth i sar. sma tra ju da po da ci o kon cen tra ci ji kri mi na li te ta mo ra ju 
bi ti ob u hva će ni ru tin skim sta ti sti ka ma i jav no pu bli ko va ni, ka ko bi mo gli 
do pri ne ti pre ven ci ji kri mi na li te ta i ko ri sti ti slu žba ma za po dr šku žr tva ma 
(el ling worth i sar., 1995).
U di sku si ji svog is tra ži va nja kle e mans na gla ša va da zna nja o po no vlje­
noj vik ti mi za ci ji mo gu do pri ne ti pla ni ra nju ak tiv no sti na pre ven ci ji pro val nih 
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kra đa. on za klju ču je da pa žnju tre ba usme ri ti na stam be ne objek te ko ji su već 
bi li pro va lje ni i pri me ni ti pre ven tiv ne me re (alarm ni ure đa ji, kom šij ski nad zor 
i sl.) ne po sred no na kon pret hod ne pro va le. Sa zna nje o po no vlje noj vik ti mi­
za ci ji mo že po slu ži ti i za ot kri va nje pro val ni ka. ako je po zna to da po no vlje ne 
pro va le ve o ma če sto vr ši ista oso ba, pot pu no je ra zu mlji vo da po li ci ja is tra ži 
da li je ona ume ša na i u slu čaj po nov ne pro va le (kle e mans, 2001). Gro ve i sar. 
su oba vi li si ste mat sku me ta­ana li zu efe ka ta pro gra ma pre ven ci je po no vlje ne 
vik ti mi za ci je. ana li za je po ka za la da me re si tu a ci o ne pre ven ci je mo gu do pri­
ne ti re duk ci ji po no vlje nih pro val nih kra đa (Gro ve i sar., 2012).
Laycock sma tra da je mo gu će osmi sli ti i re a li zo va ti pro gra me ko ji ma bi se 
uti ca lo na sma nje nje bro ja slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je, i na taj na čin isto­
vre me no de lo va lo na re du ko va nje kri mi na li te ta. Pri tom je od ve li kog zna ča ja 
pro u ča va nje uti ca ja eko nom skog sta tu sa žr tve na vik ti mi za ci ju (Laycock, 2001). 
ovom te mom su se ba vi li auto ri po put Thac her­a, ko ji je po ka zao da po sto je 
ne jed na ko sti u di stri bu ci ji vik ti mi za ci je. Pre ma nje go vim na la zi ma, kri vič na de la 
na si lja i pro val nih kra đa su mno go vi še kon cen tri sa na me đu si ro ma šni ji ma. ana­
li za po da ta ka za 2000. go di nu je po ka za la da su si ro ma šni pod tri pu ta ve ćim 
ri zi kom vik ti mi za ci je na sil nim kri mi na lom ne go bo ga ti (Thac her, 2004).
Ot­kri­va­nje­slu­ča­je­va­po­no­vlje­ne­vik­ti­mi­za­ci­je
iden ti fi ko va nje slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je je va žno i sa sta no vi šta 
pre ven ci je kri mi na li te ta, i sa aspek ta po dr ške žr tva ma. Uko li ko se ak tiv no sti 
usme re na one ko ji su bi li iz lo že ni po no vlje noj vik ti mi za ci ji mo že se ostva ri ti 
i sma nje nje ukup nog kri mi na li te ta i pru ži ti po moć oni ma ko ji ma je po treb na. 
na taj na čin zna nje o po no vlje noj vik ti mi za ci ji do pri no si i pre ven ci ji kri mi na li­
te ta i ra du slu žbi za po dr šku žr tva ma (Lind gren, ni ko lić­ri sta no vić, 2011).
naj pre ci zni ji po da ci o vik ti mi za ci ji i po no vlje noj vik ti mi za ci ji se mo gu 
do bi ti di rekt no od žr ta va pu tem an ke ta o vik ti mi za ci ji, ali one „iz i sku ju su vi še 
vre me na i sred sta va da bi se spro vo di le re gu lar no” (ro ger son, 2004: 17). iako 
su po u zda ne za ot kri va nje lo ka ci ja i li ca ko ja su pod lo žna po no vlje noj vik ti mi­
za ci ji, če sto se ja vlja pro blem vre men skog od re đi va nja do ga đa ja. Što je vi še 
vre me na pro te klo od in ci den ta, lju di se te že mo gu se ti ti ka da se on tač no 
do go dio, ta ko da mo že do ći do pre kla pa nja po da ta ka uko li ko se an ke te pe ri­
o dič no spro vo de na istom uzor ku. ne do sta tak an ke ta je i u to me što is pi ta ni ci 
pri ja vlju ju in ci den te ko je oni per ci pi ra ju kao kri vič na de la, što ne mo ra bi ti slu­
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čaj sa prav ne tač ke gle di šta. na rav no, va ži i su prot no: is pi ta nik ne će pri ja vi ti 
in ci dent ko ji ne do ži vlja va kao kri vič no de lo ili za ko ji pret po sta vlja da je uobi­
ča jen in ter per so nal ni kon flikt (čest slu čaj kod na si lja u po ro di ci).
Po li cij ske sta ti sti ke, s dru ge stra ne, pri ka zu ju uma nje ne broj ke o obi mu 
kri mi na li te ta, pa sa mim tim i re vik ti mi za ci je. Žr tve, iz raz li či tih raz lo ga, ni su 
uvek sprem ne da pri ja ve de lo po li ci ji. ne ka da je raz log pret hod no ne ga tiv no 
is ku stvo sa po li ci jom, strah od mo gu ćih ne pri jat no sti ili strah od mo gu će 
od ma zde uči ni o ca. U slu ča ju lak ših imo vin skih de la žr tva će se če sto ra di je 
„po mi ri ti” sa ma njim ma te ri jal nim gu bit kom, ne go da pro la zi kroz po li cij sku 
pro ce du ru zna ju ći da je ma la ve ro vat no ća na mi re nja šte te. Po da ci iz po li cij skih 
iz vo ra se pr ven stve no ko ri ste za sta ti stič ke ana li ze kre ta nja kri mi na li te ta i ni su 
spe ci jal no na me nje ni za ot kri va nje slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je (el ling­
worth i sar., 1995). ra ču nar ske ba ze po da ta ka ko je ko ri sti po li ci ja ve o ma če sto 
su ne u po tre blji ve za lo ci ra nje po no vlje ne vik ti mi za ci je zbog na či na na ko ji se 
po da ci be le že i gre ša ka ko je se ja vlja ju pri li kom uno sa. Una pre đe nje ra ču nar­
skih pro gra ma i pro ce du ra za unos po da ta ka mo že po ve ća ti po u zda nost u 
lo ci ra nju hro nič nih žr ta va. rat clif fe i Mccul lagh su po ka za li da se pri me nom 
ge o graf skih re fe ren ci u be le že nju po da ta ka mo že po ve ća ti pre ci znost i br zi na 
de tek to va nja slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je (rat clif fe, Mccul lagh, 1998).
Pre ma ro ger son­u, iden ti fi ko va nje slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je se 
mo že una pre di ti na vi še na či na: (1) Po bolj ša njem stan dar da za pri ku plja nje 
po da ta ka, što ob u hva ta i teh nič ka re še nja i obu ku oso blja ko je vr ši pri ku plja­
nje po da ta ka; (2) Pod sti ca njem žr ta va da pri ja vlju ju kri vič na de la, bi lo di rekt no 
po li ci ji, bi lo obez be đi va njem al ter na tiv nih mo guć no sti za pri ja vlji va nje; (3) 
ko ri ste ći po moć part ner skih or ga ni za ci ja ko je su u kon tak tu sa žr tva ma; (4) 
Uklju či va njem part ner skih or ga ni za ci ja u si stem pru ža nja uslu ga, ka ko bi se 
omo gu ći lo pra vo vre me no re a go va nje (ro ger son, 2004).
Za­ključ­na­raz­ma­tra­nja
ot kri va nju i evi den ti ra nju slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je ne po sve ću je 
se do volj na pa žnja za to što kri vič no pra vo su đe još uvek ni je fo ku si ra no na 
žr tve. zva nič na sta ti sti ka je za in te re so va na za bro ja nje kri vič nih de la i uči ni­
la ca. Po li cij ske ba ze po da ta ka obič no sa dr že ne pot pu ne po dat ke o pri ja vlje­
nim slu ča je vi ma, ko ji su prak tič no ne u po tre blji vi za ana li ze ko je se od no se na 
žr tvu. od 2007. go di ne, za hva lju ju ći ini ci ja ti vi Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je, 
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u do ma ću pra vo sud nu sta ti sti ku su uvr šte ni po da ci o žr tva ma kri mi na la. na 
ovaj na čin je omo gu će no do bi ja nje in for ma ci ja ko je mo gu bi ti ko ri sne za pla­
ni ra nje pre ven ci je, ali ta ko đe i ak tiv no sti usme re nih pre ma žr tvi. Su de ći pre ma 
is ku stvi ma dru gih ze ma lja, je dan od glav nih pro ble ma od no si se na me to do­
lo gi ju pri ku plja nja i evi den ti ra nja po da ta ka o pri ja vlje nim slu ča je vi ma vik ti mi­
za ci je u po li cij skim ba za ma. Sto ga je, po red raz vi ja nja me to do lo gi je pri ku plja­
nja po da ta ka o kri mi na lu i vik ti mi za ci ji, neo p hod no raz vi ti si stem za evi den­
ti ra nje i ob ra du po da ta ka ko ji će ob u hva ti ti de talj ne in for ma ci je o žr tva ma. 
Po red to ga, neo p hod no je ra di ti na edu ka ci ji i sen zi bi li za ci ji po li cij skih slu­
žbe ni ka i dru gih oso ba (iz vla di nog i ne vla di nog sek to ra) za rad sa žr tva ma. 
zna ča jan iz vor po da ta ka o po no vlje noj vik ti mi za ci ji mo gu pru ži ti zdrav stve ni 
rad ni ci, pa je jed na od pre po ru ka nji ho vo edu ko va nje i an ga žo va nje na evi­
den ti ra nju po da ta ka o žr tva ma. i na kra ju, osnov ni pred u slov za iden ti fi ko va­
nje slu ča je va po no vlje ne vik ti mi za ci je je ste sprem nost žr tve da pri ja vi de lo. U 
tom smi slu, po treb no je pod sti ca ti žr tve da pri ja vlju ju kri vič na de la i pru ži ti im 
za to i al ter na tiv ne mo guć no sti.
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Da ni ca Va si lje Vić-PRo Da no Vić
Con­cen­tra­tion­of­cri­me­as­a­me­a­su­re­of­re­pe­at­vic­ti­mi­za­tion
it is well known that lar ge pro por tion of all cri mes are com mi ted aga inst vic tims 
who ha ve been vic ti mi zed be fo re. fo cu sing pre ven ti ve me a su res on re pe at vic tims 
may help re du ce re pe at vic ti mi za tion as well as the cri me ra te. in or der to ac hi e ve 
this, we ha ve to iden tify ca ses of re pe at vic ti mi za tion. re se arch on con cen tra tion 
of cri me is very im por tant for un der stan ding cri me trends and de tec ting are as with 
re pe a ted vic ti mi za tion. know led ge of con cen tra tion of cri me may help plan ning of 
pre ven ti ve stra te gi es. if the re is a high con cen tra tion of cri me, pre ven tion stra tegy 
will be ori en ted to in di vi du als that are at risk of re pe a ted vic ti mi za tion. The aim of 
this pa per is to hig hlight the sig ni fi can ce of re se arch on con cen tra tion of cri me as a 
pa ra me ter in di ca ting the ex tent of re pe a ted vic ti mi za tion.
Key words: re pe at vic ti mi za tion, con cen tra tion of cri me.
